


































































































































































































































































図 10　３歳 11 か月ころ






























図 14　４歳 3 か月
みんなでバレエにいっているところ、






























































































〇 〇 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3歳
7か月 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3歳
10か月 　 　 　 〇 〇 〇 　 〇 　 　 〇 　 　
3歳
11か月 　 　 　 〇 〇 〇 　 　 〇 　 　 　 　
4歳
0か月 　 　 　 　 〇 〇 〇 　 　 　 　 　 　
4歳
3か月 　 　 　 　 　 〇 　 〇 　 　 〇 〇 〇
4歳
6か月 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇 　 　
4歳
11か月 　 　 　 　 〇 　 〇 〇 　 　 〇 〇 　
5歳
0か月 　 　 　 　 〇 　 〇 〇 　 〇 〇 〇 　
5歳





































































6か月以前 〇 　 　 　 　 　 　
3歳 7か月 　 〇 　 　 　 　 　
3歳 10か月 　 〇 　 　 〇 　 　
3歳 11か月 　 　 　 　 〇 　 　
4歳 0か月 　 　 　 　 〇 　 　
4歳 3か月 　 　 　 　 〇 　 　
4歳 6か月 　 　 　 　 　 〇 　
4歳 11か月 　 　 　 　 　 〇 〇
5歳 0か月 　 　 　 　 　 〇 〇
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